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RINGKASAN 
ARDIANSYAH AZHARY SUHANDOKO. 23030113190075. 2017. 
Pertumbuhan Vegetatif Tanaman Selada (Lactuca sativa L.) menggunakan 
Teknologi Hidroponik Sistem Terapung (THST) dengan Penyinaran Lampu LED 
(Light Emitting Diode) Merah dan Biru di Malam Hari. Pembimbing : 
SUMARSONO dan ENDANG DWI PURBAJANTI. 
 
Penelitian bertujuan untuk memahami pertumbuhan vegetatif tanaman selada 
(Lactuca sativa L.) menggunakan teknologi hidroponik sistem terapung (THST) 
dengan penyinaran lampu LED (Light Emitting Diode) merah dan biru di malam 
hari. Penelitian dilakukan di Screenhouse yang berada di atas dak bangunan Rumah 
Griya Kads, Kelurahan Bulusan, Kecamatan Tembalang dari bulan Mei-Juni 2017. 
Penelitian dilakukan dengan percobaan faktorial 3x3 dalam rancangan 
tersarang (Nested Design) dengan 3 ulangan. Faktor pertama adalah lama 
penyinaran cahaya lampu LED merah dan biru pada malam hari (0, 1,5, 3 jam). 
Faktor kedua adalah konsentrasi larutan nutrisi AB mix (3, 5, 7 ml/liter) tersarang 
pada faktor pertama. Prosedur penelitian terdiri dari pra-penelitian, persiapan 
pekatan nutrisi, analisis nutrisi, penyemaian, pengacakan dan tata letak, 
penanaman, pengumpulan data, analisis laboratorium, analisis data, dan penarikan 
kesimpulan. Parameter yang diamati adalah (1) pertumbuhan vegetatif tanaman 
meliputi, tinggi tajuk, panjang akar, tajuk + akar, jumlah daun, luas daun, rasio akar 
tajuk, dan kadar klorofil serta (2) produksi tanaman meliputi, berat segar tajuk, berat 
segar akar, berat segar total, dan berat kering tajuk, berat kering akar dan berat 
kering total.   
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan konsentrasi nutrisi AB mix 
tidak berpengaruh nyata terhadap semua paramater. Taraf 3 ml sudah cukup untuk 
produksi selada. Lama penyinaran lampu LED merah dan biru, menunjukkan 
pengaruh peningkatan tinggi tajuk 23 dan 30 HST, panjang akar, tajuk + akar, luas 
daun, berat segar tajuk dan klorofil total. Berdasarkan hasil penelitian dapat 
disimpulkan bahwa 3 jam sudah cukup memberikan hasil yang baik untuk 
meningkatkan hasil tanaman selada. 
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KATA PENGANTAR 
 Selada (Lactuca sativa L.) merupakan tanaman yang dalam satu dekade ini 
umum dibudidayakan oleh petani di Indonesia. Penggunaan sistem hidroponik 
dapat menghasilkan tanaman budidaya seperti selada tumbuh maksimal, dengan 
penggunaan air dan pupuk yang tepat. Selada merupakan tanaman berhari panjang, 
dimana pertumbuhannya dan perkembanganya melebihi dari 12 jam intensitas 
penyinaran cahaya. Pertumbuhan dan perkembangan tanaman hari panjang dapat 
ditingkatkan, perlakuan terhadap fotoperiodisme dapat mempengaruhi 
pertumbuhan vegetatif. Manipulasi fotoperiodisme tanaman hari panjang, dapat 
diberikan perlakuan lampu yang tidak menghasilkan suhu tinggi, yaitu LED dengan 
panjang gelombang dan lama penyinaran sesuai. Sinar biru baik untuk 
meningkatkan proses vegetatif tanaman dan sinar merah baik untuk meningkatkan 
proses generatif. Berdasarkan hal tersebut, LED merah dan biru dapat menjadi 
alternatif manipulasi fotoperiodisme tanaman selada pada sistem hidroponik. 
Penelitian dan skripsi ini dapat diselesaikan dengan dukungan dan bantuan 
secara langsung dan tidak langsung dari berbagai pihak. Kesempatan kali ini, 
penulis hendak menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Allah 
SWT atas karunia dan rahmat-Nya. Terimakasih juga diasampaikan kepada semua 
pihak yang telah membantu, khususnya kepada : 
1) Prof. Dr. Ir. Sumarsono, M.S. selaku Pembimbing Utama dan. Dr. Ir. Endang 
Dwi Purbajanti, M.S. selaku Pembimbing Anggota atas bimbingan, saran dan 
arahannya sehingga penelitian dan penulisAan skripsi ini dapat diselesaikan.  
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